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KATA PENGANTAR
Alhamdulillahirabbil’alamin. Puji syukur kami panjatkan kehadlirat Allah SWT
yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga acara Seminar Nasional dan
Konferensi FMI Ke-9 dapat terselenggara. Seminar Nasional dan Konferensi Ke-9 ini
diselenggarakan oleh FMI Korwil Jawa Tengah bekerjasama dengan Co Host 16 Institusi:
UNDIP, UNISBANK, UKSW, UNISSULA, USM, UNNES, UNAKI, UDINUS, UNSOED,
STIE BANK BPD, UNIKA Soegijapranata, UNTAG Semarang, UNIKAL, Universitas
Flores, Universitas Mahendradatta Bali.
Adapun peserta Konferensi sebanyak 371 artikel yang ditulis oleh para akademisi
maupun praktisi dari berbagai daerah. Jumlah Institusi yang mengikuti Konferensi ini
sebanyak 128 Institusi dari seluruh wilayah Indonesia.
Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan seluruh rekan-
rekan panitia yang telah menyiapkan segala sesuatunya hingga acara ini terselenggara.
Terimakasih pula kepada Narasumber  pada acara Seminar maupun pada peserta Konferensi
yang telah mengirimkan naskah ilmiahnya untuk kegiatan ini.
Semarang, 8 November 2017
Panitia
SAMBUTAN KETUA PANITIA/
KETUA FMI KOORDINATOR WILAYAH JAWA TENGAH
Assalamualaikum Warohmatullahiwabarokatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Selamat datang di Acara FMI KE-9 Semarang - Jawa Tengah.
Pertama-tama, mari kita panjatkan Puji Syukur Kehadirat IllahiRabbi Alloh SWT, berkat ridho,
rahmat dan hidayahnya maka kegiatan Seminar Nasional dan Konferensi FMI ke-9 di Semarang
Jawa Tengah dapat terlaksana dengan baik.  Proses perjalanan penyelenggaraan acara ini banyak
aral dan rintangannya, namun karena kerjasama yang baik dan solid dari seluruh panitia dan pihak-
pihak lain yang membantu serta Pertolongan Yang maha Kuasa akhirnya semua terlewati. Untuk itu
selaku Ketua panitia, maupun Koordinator FMI Wilayah Jateng, saya mengucapkan terimakasih
kepada :
1. Seluruh Dekan FEB yang telah menjadi CO-Host dalam penyelenggaraan acara ini (UNDIP,
UNISBANK, UNAKI, UNNES, UNISSULA, UNIKA Soegiyapranata, UDINUS, UNTAG
Semarang,UNIKAL Pekalongan, UNSOED Purwokerto, Universitas Semarang, STIE BPD
Semarang, UKSW Salatiga, Pascasarjana UNISBANK, Universitas Flores, Universitas
Mahendradatta Bali).
2. Gubernur Jawa Tengah,  Bupati Jepara  dan Camat Karimunjawa beserta jajarannya atas
bantuan dan kerjasama dalam penyelenggaran acara ini.
3. Seluruh Bapak/Ibu dari pelosok negeri Indonesia yang telah sudi mengirimkan artikelnya dalam
acara ini.
Tema Seminar dan Konferensi FMI ke 9 ini adalah “Penguatan Daya Saing melalui Inovasi,
Manajemen Pengetahuan dan Jejaring”. Pemilihan tema tersebut sebagai salah satu bentuk
aktualisasi dari FMI untuk berupaya mencari solusi penguatan daya saing pebisnis, melalui berbagai
kemampuan berinovasi berbasis pengetahuan dan jejaring yang luas dan kuat, baik berupa konsepsi
maupun implementasi langsung ke masyarakat. Oleh karenanya acara ini dibagi dalam dua bentuk
kegiatan, yaitu:
1. Tanggal 8 November 2017 (8.00 s.d 22.00 WIB) di Hotel Patra Semarang, Seminar dan
Konferensi serta Pelatihan Penulisan Karya ilmiah/Jurnal Internasional bereputasi.
2. Tanggal 9 dam 10 November 2017, Pengabdian Masyarakat dengan mengikut sertakan
Pengusaha UMKM sebagai Mitra latih dalam implementasi Ilmu Manajemen secara Praktis.
Bertempat di Pulau Karimunjawa Kabupaten Jepara.
Pada kesempatan ini pula, kami mengucapkan terimakasih kepada Pengurus Pusat FMI dan seluruh
rekan-reklan pengurus FMI Korwil yang telah mendukung kami untuk menjadi tuan rumah pada
kesempatan kali ini. Kami juga menghaturkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya jika ada
salah kata dan laku kami serta kekurangan atas penyelenggaraan Seminar dan Konferensi FMI ke-9
ini.
Besar harapan kami, kita akan berjumpa pada FMI ke-10 di wilayah Nusantara yang lain, Jayalah
FMI, Jayalah Bangsa Indonesia.
Ketua Panitia FMI ke-9/Ketua Korwil Jawa Tengah
Dr.Harjum Muharram, S.E.,M.E.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis besarnya Agunan Yang Diambil Alih (AYDA)
dengan penurunan kredit macet pada BPR Konvensional di Sidoarjo, (2) untuk mengidentifikasi
kendala pelaksanaan AYDA terhadap penurunan kredit macet pada BPR Konvensional di
Sidoarjo, (3) untuk merumuskan strategi BPR Konvensional di Sidoarjo ketika debitur menolak
AYDA. Penelitian ini menggunakan pendekatan mix methode. Pendekatan kuantitatif untuk
menguji besar AYDA terhadap penurunan kredit macet pada BPR Konvensional di Sidoarjo
dengan mengunakan data rasio laporan nominative kredit/tunggakan kredit. Pendekatan kualitatif
interpretif untuk mengidentifikasi kendala pelaksanaan AYDA serta merumuskan strategi BPR
Konvensional di Sidoarjo ketika debitur menolak AYDA. Informan kunci pada penelitian ini
adalah Direktur Utama dan Direktur Kepatuhan BPR Konvensional di Sidoarjo, Admin Kredit dan
Nasabah BPR Konvensional di Sidoarjo. Teknik pengumpulan data menggunakan data primer,
sekunder, in depth Interview, Fokus Group Discussion (FGD), keabsahan data menggunakan
credibility, confirmability, transferability, dependability. Teknik analisis data menggunakan data
collection, data reduction, data display dan conclusion. Hasil yang diperoleh AYDA sebesar 3,21
% dapat mengurangi kredit macet dari total kredit yang diberikan sebesar 502.317.638. Kendala
pelaksanaan AYDA adalah debitur yang hilang/minggat, biaya AYDA yang besar, debitur tidak
kooperatif,  jaminan bukan milik sendiri dan debitur meninggal dunia. Strategi BPR ketika debitur
menolak AYDA adalah melakukan kunjungan rutin dan menjelaskan ke debitur atau penjamin
serta hak waris tentang kredit yang harus dilunasi, memberikan potongan pelunasan dari segi
diskon bunga dan denda untuk pinjaman tersebut dan memberikan alternative pelunasan atau
dilaksanakan AYDA.
Kata Kunci :Agunan Yang Diambil Alih, Kredit Macet, Bank Perkreditan Rakyat Konvensional
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk(1) menganalisis besarnya Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) dengan penurunan kredit
macet pada BPR Konvensional di Sidoarjo, (2) untuk mengidentifikasi kendala pelaksanaan AYDA terhadap penurunan
kredit macet pada BPR Konvensional di Sidoarjo, (3) untuk merumuskan strategi BPR Konvensional di Sidoarjo ketika
debitur menolak AYDA. Penelitian ini menggunakan pendekatan mix methode. Pendekatan kuantitatif untuk menguji
besar AYDA terhadap penurunan kredit macet pada BPR Konvensional di Sidoarjo dengan mengunakan data rasio
laporan nominative kredit/tunggakan kredit. Pendekatan kualitatif interpretif untuk mengidentifikasi kendala
pelaksanaan AYDA serta merumuskan strategi BPR Konvensional di Sidoarjo ketika debitur menolak AYDA.
Informan kunci pada penelitian ini adalah Direktur Utama dan Direktur Kepatuhan BPR Konvensional di Sidoarjo,
Admin Kredit dan Nasabah BPR Konvensional di Sidoarjo. Teknik pengumpulan data menggunakan data primer,
sekunder, in depth Interview, Fokus Group Discussion (FGD), keabsahan data menggunakan credibility, confirmability,
transferability, dependability. Teknik analisis data menggunakan data collection, data reduction, data display dan
conclusion. Hasil yang diperoleh AYDA sebesar 3,21 % dapat mengurangi kredit macet dari total kredit yang diberikan
sebesar 502.317.638. Kendala pelaksanaan AYDA adalah debitur yang hilang/minggat, biaya AYDA yang besar,
debitur tidak kooperatif, jaminan bukan milik sendiri dan debitur meninggal dunia. Strategi BPR ketika debitur
menolak AYDA adalah melakukan kunjungan rutin dan menjelaskan ke debitur atau penjamin serta hak waris tentang
kredit yang harus dilunasi, memberikan potongan pelunasan dari segi diskon bunga dan denda untuk pinjaman tersebut
dan memberikan alternative pelunasan atau dilaksanakan AYDA.
Kata kunci: agunan yang diambil alih, kredit macet, bank perkreditan rakyat konvensional
PENDAHULUAN
Kabupaten Sidoarjo dikenal sebagai daerah
unit usaha mikro dan industri kreatif, pembangunan
semakin pesat meskipun di tahun 2006 terkena dampak
lumpur lapindo. Perkembangan sektor unit usaha mikro
dan industri kreatif dibarengi dengan berkembangnya
BPR konvensional di Sidoarjo. Keberadaan bank
sebagai lembaga intermediary dalam bidang
perekonomian membawa berbagai dampak dalam
kelancaran pelaksanaan pembangunan. khususnya
dalam menyalurkan fasilitas kredit bagi masyarakat.
Kegiatan penyaluran atau pemberian kredit dapat
menimbulkan terjadinya risiko kerugian. BPR
diharapkan selalu memakai prinsip kehati-hatian dalam
menyalurkan kreditnya. Semakin besar jumlah kredit
yang disalurkan, maka semakin besar risiko yang
menyertainya, yaitu adanya ketidakmampuan bayar
nasabah akibat hilangnya pekerjaan dan mata
pencaharian yang mengakibatkan kredit macet.
Alternatif terbaik dalam proses penyelesaian
kredit macet atau bermasalah adalah Agunan yang
diambil Alih (AYDA). Apabila nasabah/debitur tidak
mampu melakukan pembayaran dan mengakibatkan
kredit macet, artinya debitur sudah tidak mampu lagi
untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana
disyaratkan dalam perjanjian kredit antara debitur dan
bank (kreditur).AYDA sendiri harus dapat diselesaikan
dalam jangka waktu kurang dari setahun. Sejalan
dengan penelitian Santya Dewi (2012) menjelaskan
bahwa dampak yang timbul bagi bank jika AYDA tidak
terselesaikan dalam waktu satu tahun berupa penurunan
kesehatan bank, menurunnya profitabilitas, likuiditas
keuangan bank dan penilaian kurang baik dari Bank
Indonesia .
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Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis
besarnya Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) dengan
penurunan kredit macet pada BPR Konvensional di
Sidoarjo, (2) untuk mengidentifikasi kendala
pelaksanaan AYDA terhadap penurunan kredit macet
pada BPR Konvensional di Sidoarjo, (3) untuk
merumuskan strategi BPR Konvensional di Sidoarjo
ketika debitur menolak AYDA.
Manfaat dalam penelitian ini adalah (1)
Sumbangan pemikiran bagi manajemen dan komite
kredit dalam memberikan kredit berdasarkan prinsip
kehati-hatian dan cara penyelesaian kredit macet
melalui AYDA (2) Memberikan kontribusi yang
signifikan terhadap pembangunan daerah Sidoarjo
khususnya sektor perbankan (3) Sumbangan informasi
bagi peneliti mengenai sektor perbankan khususnya
BPR Konvensional di Sidoarjo.
TINJAUAN PUSTAKA
a. AYDA
Peraturan otoritas jasa keuangan nomor
16/pojk.03/2014 memberikan definisi tentang
AYDA adalah: “aset yang diperoleh Bank, baik
berubah tanah dan bangunan baik melalui
pelelangan atau penyerahan sukarela dan
kolektibilitas nasabah tergolong macet. Adapaun
asset yang sudah berhasil diambil oleh Bank
haruslah dicairkan dan digunakan untuk pelunasan
hutang tersebut. Jangka waktu maksimal pencairan
AYDA adalah 1 tahun.
b. Kredit Macet
Undang-undang Republik Indonesia
No.10 Tahun 1998 Perbangkan menjelaskan
bahwa kredit adalah penyediaan uang dan
kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan
pihak lain dimana ada jangka waktu dan plafond
serta bunga kredit. Tujuan penyaluran kredit
adalah memperoleh bunga kredit atas pinjaman
yang diberikan, memanfaatkan dana tersebut,
kegiatan operasional bank dalam hal kredit
terlaksana, memenuhi permintaan masyarakat akan
kredit, memperlancar proses pembayaran kredit
tersebut, menambah modal kerja, konsumtif dan
investasi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
(Hasibuan, 2001). Sedangkan kredit macet itu
sendiri adalah kredit dengan kolektibilitas macet
dimana terdapat tunggakan telat bayar melebihi
270 hari atau jatuh tempo.
c. BPR Konvensional
Menurut Bank Indonesian menyatakan bahwa
Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah Bank yang
kegiatannya hanya meliputi kegiatan
penghimpunan dan penyaluran dana saja, dimana
dalam penghimpunan dana BPR dilarang
menerima simpanan giro dan melakukan kliring.
Triandaru (2006:157)
METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan mix
methode. Tahap pertama akan dilakukan aktivitas
penelitian yakni kajian pustaka dan interview serta
mengambil data primer laporan AYDA dan data primer
laporan nominative kredit/tunggakan/kredit macet,
laporan kredit yang diberikan, laporan aset produktif
yang di AYDA dan hapus buku, pendapatan bunga,
lain-lain dan jumlah kontijensi yang dimiliki oleh BPR
Konvensional di Sidoarjo, selanjutnya dianalisis untuk
mengetahui pengaruh AYDA terhadap penurunan kredit
macet BPR Konvensional di Sidoarjo, tahap selanjutnya
dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif interpretif.
Untuk mendapatkan hasil penelitian yang sesuai dengan
harapan peneliti, dengan pengumpulan data tambahan
dan FGD. Tambahan informasi dalam forum ini akan
diberlakukan pada penanganan kendala pelaksanaan
AYDA dan strategi yang diterapkan BPR Konvensional
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ketika debitur menolak AYDA. Partisipan FGD adalah
para direksi utama dan direksi kepatuhan, admin kredit,
remidial dan nasabah, pengamat dan pemerhati serta
peneliti BPR Konvensional.
Lokasi Penelitian Penelitian ini dilakukan pada
BPR – BPR Konvensional yang ada di Sidoarjo
(terdapat 12 data BPR Konvensional di Sidoarjo yang
menggunakan AYDA untuk menangani  kredit  macet
yang ada di BPR nya. Dengan demikian BPR
Konvensional yang ada di Sidoarjo sangat cocok untuk
digunakan sebagai obyek penelitian yang bertemakan
AYDA. Sample yang digunakan dalam  penelitian  ini
adalah menggunakan  teknik  purposive  sampling.
Adapun  data BPR Konvensional  yang  ada di Sidoarjo
adalah sebagai berikut:
Tabel 3.1. Data BPR Konvensional di Sidoarjo
No Nama BPR Alamat
1. PT BPR Buduran Delta Purnama Jl Garuda 379 Sidoarjo ( 031 ) 8964180
2. PT BPR Porong Lestari Sidoarjo Ruko Jati Kepuh Sidoarjo
3. PT BPR Puridana Arthamas Jl HRM Mangundiprojo 73 Sidoarjo
4. PT BPR Jati Lestari Jl Pahlawan Perum Pd Jati Kav A/1 Sidoarjo
5. PT BPR Surasari Hutama Jl Jenggolo 5 Sidoarjo
6. PT BPR Arta Hasta Prima Jl Mojopahit 70-72 Sidoarjo ( 031 ) 8942060
7. PT BPR Rejeki Datang Jl Jend A Yani 2 Sidoarjo
8. PT BPR Indo Dana Ruko Jati Kepuh E/14 Sidoarjo
9. PT BPR Delta Artha Jl Jend A Yani 16 Sidoarjo
10. PT BPR Delta Jl Sunandar Priyo Sudarmo RKB/19 Sidoarjo
11. PT BPR Pasar Bakti Jl Raya Celep Sidoarjo
12. PT BPR Candisaka Arta Jl Raya Gelam Candi 8 Sidoarjo
Sumber: ojk
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti
berdasarkan laporan publikasi BPR Konvensional di
Sidoarjo diperoleh data sebagai berikut:
1. AYDA untuk menurunkan kredit macet BPR
Konvensional di Sidoarjo
Tabel 1: Laporan kredit yang diberikan dan
jumlah kontijensi BPR Konvensional












PT BPR Buduran Delta Purnama 39.867.775 379.407 1.125.999 8.827 1.514.233
PT BPR Porong Lestari Sidoarjo 6.101.130 1.547.888 980.301 0 2.528.189
PT BPR Puridana Arthamas 27.609.793 399.205 624.261 0 1.023.466
PT BPR Jati Lestari 3.930.582 1.112.501 45.851 2.051.799 3.280.151
PT BPR Surasari Hutama - - - - -
PT BPR Arta Hasta Prima - - - - -
PT BPR Rejeki Datang 790.556 83.036 551 0 83.587
PT BPR Indo Dana 4.190.127 275.132 23.572 3.646.136 3.944.840
PT BPR Delta Artha 363.764.949 10.329.600 323.386 0 10.652.986
PT BPR Delta 9.738.997 849.123 149.797 0 998.920
PT BPR Pasar Bakti - - - - -
PT BPR Candisaka Arta 46.323.729 1.127.909 327.666 0 1.455.575
TOTAL 502.317.638 16.103.801 3.601.384 5.706.762 25.481.947
Sumber: laporan keuangan ojk desember 2016 (dalam
ribuan)
Berd s rkan has l analisis diatas, maka
dapat diberikan gambaran bahwa kredit yang
diberika  dengan jumlah baki debet outstanding
terbesar dilakukan oleh BPR Delta Arta dengan
nominal baki debet outstanding sebesar
363.764.949 (dalam ribuan), dan BPR
Konvensional yang melakukan AYDA dalam
jumlah besar juga dilakukan oleh BPR Delta Arta,
sehingga dari keseluruhan tabel dapat kita lihat
kredit yang diberikan oleh 10 BPR Konvensional
sebesar 502.317.638 (dalam ribuan) dan
sumbangsih kegiatan AYDA terhadap kredit macet
sebesar 16.103.801 (dalam ribuan) yang artinya
sumbangsih penyelesaian AYDA terhadap kredit
macet pada BPR Konvensional di Sidoarjo sebesar
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3.21%. Semakin banyak kredit yang diberikan
kepada masyarakat, maka semakin besar pula
tingkat resiko kredit macet, sehingga diharapkan
untuk meminimalkan risiko kredit macet dan
diadakannya AYDA, maka diharapkan proses
kredit lebih berhati-hati dan melaksanakan prinsip
prudential banking.
2. Kendala pelaksanaan AYDA terhadap penurunan
kredit macet di BPR Konvensional
Pelaksanaan AYDA seringkali tidak semudah yang
direncanakan oleh BPR Konvensional,
berdasarkan hasil interview dan focus group
discussion, diperoleh banyak kendala yang
mewarnai pelaksanaan AYDA antara lain:
a. Debitur minggat
b. Debitur meninggal dunia dan tidak ada ahli
waris yang mengetahui keberadaan jaminan
c. Debitur tidak mau bekerjasama dalam
berbagai proses penyelesaian kredit
d. Debitur sengaja menghilangkan keberadaan
jaminan dengan menjual, menggadaikan ke
pihak lain
e. Debitur sudah tidak mempunyai kemampuan
membayar akibat hilangnya pekerjaan
f. Debitur yang tidak kooperatif dan tidak
beritikad baik menyelesaikan pembayaran
g. Debitur selalu ingkar janji ketika ditagih
h. Debitur hanya dipakai sebagai atasnama dan
si peminjam kredit tidak diketahui
keberadaannya.
3. Strategi BPR Konvensional di Sidoarjo ketika
Debitur menolak AYDA
Banyaknya debitur yang menolak ketika
dilakukan AYDA, pihak BPR telah merumuskan
beberapa strategi terkait hal ini, antara lain:
a. Memberikan solusi pencegahan, pada saat
proses realisasi kredit pihak kepala
operasional menjelaskan tentang tindakan
AYDA kepada calon debitur baik tentang
pemahaman apa itu AYDA dan resikonya.
b. Selalu melakukan pemantauan terhadap
kredit yang memasuki kategori kolektibilitas
kurang lancar, diragukan, macet.
c. Memperkuat tim collector dan remidial untuk
penanganan kredit bermasalah
d. Jika debitur tersebut agunannya telah di
AYDA, maka wajib untuk menyerahkan
secara sukarela kepada pihak bank dan
apabila menolak maka dilakukan pendekatan
secara intensif sebelum dilakukan proses
pelelangan.
e. Memberikan potongan/diskon bunga jika




Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya,
maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:
a. kredit yang diberikan oleh 10 BPR
Konvensional sebesar 502.317.638 (dalam
ribuan) dan sumbangsih kegiatan AYDA
terhadap kredit macet sebesar 16.103.801
(dalam ribuan) yang artinya sumbangsih
penyelesaian AYDA terhadap kredit macet
pada BPR Konvensional di Sidoarjo sebesar
3.21%.
b. Kendala pelaksanaan AYDA terhadap
penurunan kredit macet di BPR
Konvensionalantara lain:Debitur minggat,
tidak ada ahli waris, debitur tidak kooperatif,
debitur menghilangkan jaminan, debitur tidak
mampu membayar, tidak ada itikad baik,
ingkar janji dan dipakai atas nama saja.
c. Strategi BPR Konvensional di Sidoarjo ketika
Debitur menolak AYDAantara lain:
memberikan solusi pencegahan, pada saat
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proses realisasi kredit pihak kepala
operasional menjelaskan tentang tindakan
AYDA kepada calon debitur baik tentang
pemahaman apa itu AYDA dan resikonya,
pemantauan kredit, memperkuat tim collector
dan remidial, pendekatan intensif kepada
debitur.
2. Saran
Saran kepada BPR Konvensional di Sidoarjo
untuk melakukan analisis yang prudent atau
berdasarkan prinsip kehati-hatian dan segera
menyelesaikan AYDA sebelum 1 tahun
sehingga menambah besarnya sumbangsih
nominal baki debet AYDA terhadap kredit
yang diberikan. Saran kepada peneliti
selanjutnya, hendaknya menambah beberapa
variabel selain AYDA yang berkontribusi
terhadap penyelesaian kredit bermasalah.
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